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Metersystemet och allmänheten. 
De tio år, under hvilka lagstiftarne trott 
metersystemet skola allt mer vinna insteg, 
äro nu tilländagångna. Likväl äro med 
säkerhet 90 % af Sveriges befolkning lika 
kloka härutinnan nu som 1878. Hvad de 
uppväxande angår, borde förhållandet med 
dem varit annorlunda, men undervisningen 
i metersystemet har med undantag för de 
två ä fre sisla åren varit skäligen knapp-
händig och resultatet derför klent. Svå-
righeterna bli nu antagligen rätt stora, och 
den som mest torde få sitta emellan är 
just skolläraren, t i l l hvilken naturligtvis 
alla komma för att erhålla råd och upp-
lysningar. För att emellertid kunna lemna 
ett råd, en upplysning, som gäller för mer 
än stunden, finnes intet annat för honom 
att göra än att lemna hänvisning till någon 
lätthandterlig tabell, deri på ett enkelt och 
för alla fattligt. sätt så väl mängd- som 
prisförvandlingar förekomma. Men bland 
de till antalet legio tabeller, som utgifvits, 
torde vara för mången svårt att påträffa 
den bäste. Utan ringaste hänsyn till de 
olika förfaftarnes eller förläggarnes fördel, 
endast med tabellernas eget värde till ögon-
märke vilja vi här lemna en liten anvis-
ning till tjenst för dem, som icke sjelfva 
äro i tillfälle att taga kännedom om fler-
talet af de hittills utgifna. För att vara 
i bästa mening praktisk måste en tabell 
vara lättfattlig, lätthandterlig, prisbillig och 
i möjligaste mån fullständig. 
Främst hvad fullständighet och lätthand-
terlighet beträffar står utan jemförelse 
»Svenska meterboken» af Karl Lindstedt, 
Sthlm 83; pris: kart. 1,25, klb. 2,00. 
Synnerligen lämplig för dem, som hafva 
att göra noggranna förvandlingar, kan lik-
väl boken, trots sina stora förtjenster, icke 
rekommenderas åt en allmänhet dels t i l l 
följd af sitt pris och dels emedan med 
den stora fullsiändigheten icke kunnat för-
enas den lätthandterlighet, utan hvilken ett 
tabellverk ej kan vinna insteg i det prak-
tiska lifvet. 
I andra rummet i fråga om fullständig-
heten kommer tvifvelsutan »Meter- och 
annotationsbok» af John Fröberg; Finspong 
1888; pris: klb. 85 öre, ldb. 90 öre. Af 
denna bok har första upplagan slutsålts på 
mindre än två månader, och en andra upp-
laga utkom i förra veckan. Den upptager 
förvandlingar från 16 olika äldre sorten-
heter till metersorter och från 13 enheter 
inom metersystemet till äldre sorter. Den 
är så enkelt uppstäld, att man finner det 
sökta lika fort som man kan slå upp en 
viss sida i en bok. Beträffande de med-
tagna decimalernas antal har utgifvaren 
dock ej alltid varit »praktisk». Så före-
komma vid förvandling från kbf. till hl., 
qvf. t i l l qvm., tunnland till h:ar, och från 
kg. till skalp, tre decimaler, ehuru några 
måttsenheter utgörande tusendelen af resp. 
hl., qvm., b.-ar och skalp , ej finnas och 
ehuru noggrannheten är tillgodosedd genom 
andra förvandlingsrubriker. Det anmärkta 
förbållandet är emellertid icke af den be-
tydelse, att det inverkar nämnvärdt på ar-
betets användbarhet. Och då dessutom 
boken utgör en annotationsbok icke dyrare 
utan tvärt om billigare än dylika af lika 
storlek och utstyrsel, torde den komma 
att vinna mycket vidsträckt spridning. 
Det förhållandet, att vid prisförvandlingar 
från äldre sorter till metersorter samma 
tal förekomma som vid mängdförvandlingar 
från metarsorter till äldre mått och tvärt 
om (förutsatt att förvandlingsresultaten äro 
uttryckta med decimaler), har, oss veter-
l ig f , hittills blifvit beaktadt i blott två ar-
beten, nemligen »Almanacka med reduk-
tionstabeller efter metersystemet» (pris: 50 
öre), uppstäld i likhet med en vanlig loga-
ritmtabell, och »Handelsmannens meter-
tabell, tryckt och utgiven av Litografiska 
aktiebolaget i Norrköping», pris: 15 öre. 
Första upplagan af denna tabell utsåldes 
på några få veckor, andra på några dagar, 
och i början af denna vecka utkom tredje 
upplagan. Den upptager mängd- och pris-
förvandlingar mellan fot och meter, kannor 
och liter samt skålpund och kilogram. Af 
t. ex. följande tre siffergrupper, af hvilka 
den mellersta i tabellen är utmärkt med 
röda siffror, 
199,96 85 36,13 
får man veta: l:o att 85 kg. är = 199 
it 96 ort, 2:o att 85 0 är = 36,is kg., 
3:o att, om 1 ii kostar 85 öre, så kostar 
1 kg. 2 kr. och 4:o att, om 1 kg. kostar 
85 öre, så kostar 1 & 36 öre. Denna 
tabell upptager, liksom den Fröbergska och 
almanackans, förvandlingar från 1 t i l l 100 
af de särskilda måttsenheterna. — För att 
göra tabellen beqväm vid prisförvandling 
har man dock begått det felet att vid kg. 
utsätta blott två decimaler, ehuru någon 
enhet motsvarande hundradelen af kg. ej 
finnes. Dessutom torde det vara tvifvel 
underkastadt, huru vida icke förvandlingen 
mellan meter och alnar är af större prak-
tisk betydelse än fot—meter. Formatet 
11X17 cm. är något stort, hvarför tabel-
len lämpar sig bäst för handelsdisken. 
Det har kommit till vår kännedom, att 
under utgifning är en tabell, grundad på 
samma princip, men delad på fem blad, 
af hvilka hvart och ett skall säljas särskildt 
för sig. Dessa blad, tryckta på god kar-
tong (liksom den förra), skola upptaga 
pris- och mängdförvandlingar mellan meter 
och alnar, meter och fot, kannor och liter, 
kilogram och lispund samt kilogram och 
skålpund. Formatet lär blifva 8X12 cm. 
Af öfriga oss bekanta tabeller äro de 
bästa J. F. Anderssons (45 öre) och J. A. 
Wallbergs (klb. 75 öre). Emellertid råda 
vi hrarje skollärare att anskaffa så många 
olika tabeller, han kan — och annonserna 
i våra skoltidningar lemna nog de upplys-
ningar, man härför har af nöden — på 
det han må kunna gifva det bästa möjliga 
råd. —r.—%. 
